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1 C’est-à-dire : les manichéens (voir aussi l’article « Madjûs »), les bardesanites (voir aussi
les articles « Daysâniyya » et « Kumûn ») et les marcionites. L’autorité de son auteur sur le
sujet traité suffit à recommander la qualité de cet article.
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